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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Apunt biogràfic 
 
Mercè Miranda Camps (Barcelona, 1904 - ?) 
Mecanògrafa. Funcionaria de la Diputació de Barcelona. 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
FONS PERSONAL DE MERCÈ MIRANDA 
 
 
F-FP (Miranda). 1 
 
1- Acadèmia de Taquigrafia de Barcelona 
 1921, 1923 
 
2- Ajuntament de Barcelona 
 1923 
 
3- Alliance Française 
 1923-1924 
 
4- Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa 
 1932 
 
5- Col.legi Oficial de Metges de la Província de Barcelona 
 1930, 1932 
 
6- Comisión Provincial de Barcelona 
 1925-1926, 1928 
 
7- Diputació Provincial de Barcelona 
 1926, 1929-1931, 1939-1942, 1944-1949, 1953-1955, 1957-
1958 
 
8- Falange Española Tradicionalista y de las JONS 
 1949 
 
9- Generalitat de Catalunya 
 1931-1936, 1938 
 
10- Mancomunitat de Catalunya 
 1920-1921, 1923-1924 
 
11- Tribunales de Barcelona 
 1923 
 
12- Correspondència 
1- Capellán Hospital San Juan de Dios de Cádiz 
 1939 - 1 carta 
2- Alfredo Cazabán 
 [s.d.] - esquela 
 1925 - 1 carta 
 1931 - 1 esquela 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
3- Comte d'Egara 
 [s.d.] - 1 targeta 
 1942 - 1 carta 
 1943 - 1 carta 
 1945 - 1 carta 
4- Julián Garrido (Diputació de Barcelona) 
 1944 - 1 carta 
5- F. de P. Grisolla 
 1929 - 1 carta 
6- Governador Civil de Barcelona 
 1945 - 1 carta 
7- Governador Civil de La Coruña 
 1945 - 1 carta 
8- Socorro Navarro 
 1945 - 2 cartes 
9- G. Pittaluga (Escuela Nacional de Sanidad) 
 1933 - 2 cartes 
10- [Sayé] (Círculo Ecuestre de Barcelona) 
 [s.d.] - 1 targeta 
11- Lluís G. Ventalló 
 [s.d.] - 1 targeta 
 1939 - 1 carta 
 1942 - 1 carta 
 1944 - 1 carta 
12- Targetons, invitacions 
 
 
